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いる。同書は 19 世紀中葉にロンゴワルシトによって執筆された[Florida 1993:160 ; 




2001 年にオット・スカトノ(Otto Sukatno Cr.)によってインドネシア語に翻訳され、ジ
ョグジャカルタのベンタン・ブダヤ協会(Yayasan Bentang Budaya)から出版された
[Otto Sukatno Cr. 2001]。同書はフォールヘン・ブニン社のテキストにも充分配慮しつ
つ、翻訳を試みている。 
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  （１）アンディニ牛 
  （２）ラタ・ワル・グジュヤ 















 11 サン・ヒヤン・ジャガドナタが預言者イサと敵対する 
 伝えられるところによれば、預言者イサ(Isa、イエス)が大人になった時すなわち西暦
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ンドゥー暦 722 年、アダム暦によるならば、太陽暦 5108 年、太陰暦 5260 年に当たる。
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ヒヤン・ジャガドナタは伯父のサン・ヒヤン・チャトゥル・カナカ(Sang Hyang Catur 
Kanaka)にデウィ・ラクスミ(Dewi Laksmi)という妻がいて、すでに 3 人の子供がいるこ
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とに目を付けた。サン・ヒヤン・チャトゥル・カナカはサン・ヒヤン・ウナンの兄弟で


















 12 サン・ヒヤン・ジャガドナタはジャワ島から移動する  
 伝えられるところによれば、サン・ヒヤン・ジャガドナタと神々は 15 年間、マヘン
ドラ山、別名ラウ山の頂上に天界を築いたのは、ヒンドゥー暦では 730 年、アダム暦に
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  サン・ヒヤン・カネカプトラ / ナラッダ(Sang Hyang Kanekaputra /        
  Naraddha) 
 話は変わって、サン・ヒヤン・ヌルラサの孫であり、サン・ヒヤン・プルバウィセサ、
別名サン・ヒヤン・ダルマジャカの息子であるサン・ヒヤン・チャトゥル・カナカ(Sang 
Hyang Catur Kanaka)には 5 人の子供がいたという。1 番目の子供はサン・ヒヤン・カネ
カプトラ(Sang Hyang Kanekaputra)という。2 番目の子供はサン・ヒヤン・プリタンジャ
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  6 種類の宗教と慣習の実行 
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 伝えられるところによれば、ヒンドゥー暦 735 年、アダム暦では太陽暦 5119 年、太
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 結婚式を行っている時、バラド(baladho)を使わなければならない。男は jantra(糸車), 
wusu(回転機), likasan(糸巻き機), kukusan(蒸し器), iyan(籠), ilir(団扇), enthong(樽、桶)を使
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  アジサカがジャワへ行く 
 伝えられるところによれば、ヒンドゥー暦でパンチャマカラ暦（４）から数えて 768 年
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